






































































































































































































































































































































































































V  : 
と
い
う
本
が
出
ま
し
た
。
そ
の
本
が
中
心
に
な
っ
て'
;
5
6
0
1
1
1
3
〇̂
^
0
6
1
3
3
X
0
こ
と
い
う
本
が
出
ま
し
て' 
こ
れ
は
大
変
有 
名
な
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
曾ミ
1
1
1
1
2.1
：̂
の
こ
と
は
後
で
申
し
ま
す
が' 
大
体
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、 
現
代
98
の
よ
う
な
、
特
に
ア
メ
リ
カ
で
す
と'
東
海
岸
の
よ
う
に
ず
っ
と
ゝ
ボ
ス
ト
ン
か
ら
エ
ー
ル
大
学
の
あ
る
ニ
ュ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
を
通
し 
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
、
ワ
シ
ン
ト
ン
と
い
う' 
一
連
の
都
市
が
全
部
一
つ
に
な
っ
て
大
き
な
連
鎖
都
市 
が
で
き
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で' 
つ
ま
り
都
会
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
ゝ
或
は
ウ
ー
バ
ン
ス
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
と
い
い
ま 
す
か
、
そ
う
い
う
非
常
に
彪
大
な
都
市
と
い
う
も
の
が
出
来
て
く
る
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
宗
教
の
問
題
が
ど
う
い
う
風
に
変
っ 
て
行
く
か
と
云
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
云
う
の
は
こ
の
社
会
の
う
ち
で' 
一
番
根
本
的
な
問
題
と
し
て
は'
宗
教
が
セ
キ
ュ
ラ 
ラ
イ
ズ 
茗
。ーー
ー
护一」̂
 
(
世
俗
化)
す
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。5
*
0
1
13
1
N-の
す
る
と
い
う
こ
と' 
社
会
が
0̂1 
き4
ユ2
0
し
て
宗
教
的
な
も
の
が
、
 
例
え
ば
、 
従
来
宗
教
の
も
っ
と
も
基
本
的
範
疇
と
考
え
ら
れ
て
来
た
聖
(
い
き̂
3
と
か
俗 
(
ヨ
〇
賞
一
を)
と
か
と
い
う
よ
う
な
対
立
概
念
が
、
 
消
去
せ
ら
れ
る
と
と
も
に' 
宗
教
的
な
も
の
、
 
何
か
の
意
味
で
神
聖
視
さ
れ
て
い 
た
よ
う
な
も
の
が
意
味
を
な
く
し
て
く
る
。
そ
の
結
果
、
 
そ
う
い
う
塔
。ー
ー
1
3
1
N-6
さ
れ
た
文
化
の
中
で
宗
教
が
古
い
形
を
護
ろ 
う
と
し
て
も' 
世
俗
化
の
流
れ
と
い
う
も
の
は
非
常
に
強
く
て
而
も
速
い
も
の
で
す
か
ら
、 
と
て
も
護
り
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
 
従
っ
て
教
会
と
か
聖
な
る
祭
日
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
の
も
っ
て
い
た
宗
教
的
意
味
が' 
非
常
に
激
し
い
仕
方
で
、
 
変
貌
し
て
い 
る
。
そ
う
い
う
世
俗
化
す
る
世
界
の
只
中
で
、
ど
う
い
う
風
に
し
て
都
会
は
生
き
抜
く
か' 
或
は
キ
リ
ス
ト
教
が
生
き
抜
く
か
と 
い
う
問
題
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は' 
同
じ
よ
う
に
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
い
う
人
が
ゝ
も
う
少
し
前
に:
工
〇
口
〇
岸!
:
〇
006 :
と 
い
う
本
を
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
神
に
対
し
て
誠
実
な
人
間
の
、
現
代
人
の
立
場
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
な
の
で
あ 
り
ま
す
が
、
こ
の
本
は
や
は
り
同
じ
よ
う
に
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
、
今
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
こ
れ
ほ
ど
売
れ
た
神
学
の
本
は
な 
い
と
云
わ
れ
る
程
に
よ
く
売
れ
た
本
ら
し
い
で
す
が' 
そ
れ
に
も
又--1
1
0
1
帯
え
ナ
〇006 
こ
と
い
う
本
が
出
て
お
り
ま 
し
て
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
争
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
論
集
の
中
に
や
は
り
入
っ
て
い
ま
す
が
ゝ
ブ
ル
ト
マ
ン 
(
1̂
1
6
0
二 
旦
を
111
拓Iー
ー
884
—)
の
「
近
代
人
と
神
の
概
念
」
と
い
う
最
近
の
論
文!
!
こ
れ
は
三' 
四
年
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
最
近
の
99
論
文
集 
(01
ち
暫
口
L
ー̂
V
6
1
8
疔!1
6
!
し
旦
严I
V
〉
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
が-
-
も
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
；1
1
0
1
1
の
件
宀
〇 
0
06  :
と
い
う
本
に
因
ん
で
な
さ
れ
た
も
の
で
す
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
一
番
初
め
に
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
現
代
人
の
中
で
は
神 
の
観
念
が
非
常
に
変
っ
て
来
て
了
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
昔
は
神
は
天
上
に
在
る
と
い
う
風
に
考
え
た
。
然
し
近
代
に
な 
っ
て
か
ら
地
球
が
円
球
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、 
神
の
観
念
は
変
っ
て
「
上
に
」
!
1
9
卄
ネ
不
で
な
く
て 
「
外
に
」。
存
!
:
を̂
と
い
う
問
題' 
つ
ま
り
地
球
に
対
し
て
地
球
の
外
、
神
の
超
越
は
地
球
の
外
と
い
う
形
で
表
わ
さ
れ
る
。
 
然
し
単
な
る
天
上
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
地
球
の
外
と
い
う
考
え
、 
つ
ま
り
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
以
来
天
動
説
が
地
動
説
に
移
り
ま
す 
と
、
:
〇&
 5
0
8
 :
と
か
:
〇4
己
〇
ヨ
:
と
い
う
考
え
方
が
中
心
に
な
っ
て
考
え
ら
れ
る
。
然
し
現
代
の
考
え
方
の
中
心
に
な 
っ
て
い
る
超
越
者
と
い
う
も
の
は
ゝ
い
や
し
く
も
若
し
そ
れ
が
考
え
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば' 
最
早
〇4
站0
ヨ
一
と
い
う
言
葉
で
は 
現
わ
さ
れ
な
い
。
何
故
か
と
云
う
と
、
近
代
の
特
色
を
な
し
て
い
る
近
代
の
形
而
上
学
的
な
意
味
の
超
越
的
な
も
の
は
、
 
彼
岸
的 
な
も
の
と
此
岸
的
な
も
の
の
対
立
と
い
う
か
た
ち
で
そ
れ
を
把
え
て
い
る
が
、 
そ
う
い
う
超
越2“
01X11!
の
お
と
い
う
も
の
は
我 
々
に
と
っ
て
最
早
意
味
の
な
い
も
の
に
な
り
つ 
つ
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
申
し
て
お
り
ま
す
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
実
は
ロ
ビ
ン
ソ
ン
だ
け
で
は
な
く
て' 
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
ひ
と
の
一
人
に
テ
ィ
リ 
ッ
ヒ(
孑
!
1
1
ヨ
ー
ー
〇-
ー
ー18
8
6
1
1
9
6
5
)
が
お
り
ま
す
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
ゝ
ロ
ン
ド
ン
の
或
る
有
名
な
教
会
の
ビ
シ
ヨ
ッ
プ
な
の
で
す 
が
、
そ
う
い
う
地
位
の
人
が
そ
う
い
う
こ
と
を
大
胆
に
卒
直
に
云
っ
た
と
い
う
こ
と
で' 
大
変
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
 
そ
の
考
え
に
は
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
考
え
方
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
方
と
そ
れ
か
ら
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
方
の
三
つ
の
も
の
が 
影
響
し
て
お
り
ま
す
。
イ
ン
ド
人
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
の
記
者
が
そ
の
問
題
に
興
味
を
も
っ
て
ゝ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
死
に 
ま
す
直
前
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
会
っ
て' 
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
こ
の
問
題
に
対
す
る
考
え
方
を
聞
き' 
更
に
ド
イ
ツ
に
行
っ
て' 
バ 
ル
ト
、
 
ブ
ル
ト
マ
ン
等
に
会
い
、
そ
れ
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
行
っ
て
、
先
に
申
し
た
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
会
い
、
色
々
な
人
に
会
っ
て
新
聞
記
者 
の
巧
み
な
生
き
生
き
と
し
た
叙
述
で
、
そ
う
い
う
問
題
の
全
般
に
つ
い
て
の
紹
介
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
二1
1
1
¢
 
N
6
1
100
1
6
0
1
0
2
1
1
こ(
一
9
65
)
と
い
う
本
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
ゝ
読
ん
で
大
変
お
も
し
ろ
い
本
で
す
。
そ
の
本
の
中
に
出
て 
お
り
ま
す
問
題
で
す
が-
-
そ
う
い
う
議
論
は
ア
メ
リ
カ
で
は
新
し
い
「
神
の
死
」(06は
!!  
〇̂
0
0
6
)
と
い
う
考
え
方
と
な
っ 
て
、
 
新
し
い
神
学
の
動
き
に
な
っ
て
出
て
来
て
お
り
ま
す
。
然
し
こ
れ
は
別
に
論
ず
べ
き
問
題
が
色
々
と
あ
り
ま
す
が
ゝ
ヨ
ー 
ロ 
ッ
パ
に
お
け
る
無
神
論
一
路
1
1
1
1
1
3
と
い
う
も
の
と
ど
う
い
う
風
に
違
う
か
、
ど
う
い
う
意
味
で
ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
特
色
が
あ 
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
コ
ッ
ク
ス
の
場
合
は
、
無
神
論
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
不
問
に
と
ど
め
て' 
近 
代
の
世
俗
化
し
た
世
界
の
中
で
宗
教
は
ど
う
い
う
風
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
を' 
新
し
い
角
度
で
考
え
て
い
ま
す
。
二
既
に
ご
承
知
だ
と
思
い
ま
す
が' 
ブ
ル
ト
マ
ン
が
「
非
神
話
化
」
自!
1
1 :
ヨ
订
ー
ー
〇
〇
叹5
〇,
ミ
ロ
〇〇
と
い
う
こ
と
を
云
い
ま
し
て
 ゝ
そ
の
非
神
話
化
の
中
で
、
天
上
と
地
下
と
人
間
の
世
界
即
ち
地
上
と
の
三
つ
に
、
世
界
を
分
け
て-
-
こ
れ
を
1
±
兴
。
ふ8
 ヾ
呂
ミ
ニ
等
!ゝ
！ 160
6-3
金!
?
改
と
云
い
ま
す
が-
-
三
階
建
て
の
世
界
を
考
え
て
、 
そ
の
三
階
建
て
の
世
界
で
人
間
の
世 
界
は
、
天
上
か
ら
と
地
下
か
ら
と
い
つ
も
超
人
間
的
な
勢
力
が
及
ん
で
い
る
、
こ
の
よ
う
な
世
界
図
式
に
よ
る
世
界
の
考
え
方
は
、
 
『
新
約
聖
書
』
の
中
に
自
明
の
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、 
そ
れ
は
現
代
人
が
そ
れ
を
頼
り
と
し
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
と
い
う
意
味
の
信
仰
の
内
容
に
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
云
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
考
え
方
が
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
先
の 
考
え
方
に
も
働
い
て
い
ま
す
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
考
え
方
に
対
し
て' 
ブ
ル
ト
マ
ン
は
賛
意
を
麦
し
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
自
身
の
立
場 
か
ら
近
代
人
の
神
観
念
が
ど
う
い
う
風
に
変
っ
て
来
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
真
宗
の
場
合
で
も
同
じ
で
、
西
方
極
楽
浄
土
と
い
う
彼
岸
的
な
も
の
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
よ
う
な 
意
味
で
問
題
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
指
方
立
相
と
申
し
ま
す
か
、
極
楽
浄
土
の
も
っ
て
お
り
ま
す
超
越
性
と
い
う
も
の
ゝ
極
楽
浄 
土
と
い
う
も
の
が
現
代
人
に
対
し
て
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
 
真
宗
の
立
場
か
ら
新
し
く
考
え
ら
101
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
、
神
は
天
上
に
在
る
と
い
う
風
な
考
え
方
が
現
代
人
の
自
分
に
は
最
早
真
面
目
に
う
け
い
れ
る
こ
と
は
出
来
な 
い
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
立
場
か
ら' 
神
は
天
上
に
在
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
あ
る
か
、
神
の
超
越
と
は
ど
う
い
う 
こ
と
か'
と
い
う
風
な
こ
と
を
考
え
よ
う
と
し
て
、 
特
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
依
っ
て'
そ
れ
は
神
を
超
越
的
な
も
の
と
し
て
、 -
-
 
外
に
超
越
し
て
い
る
の
で
は
な
く
し
て' 
謂
わ
ば
人
間
の
精
神
の
根
底
の
方
に
超
越
し
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
風
な
存
在
の 
根
拠
と
い
う
形
で
神
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
場
合
、 
(
こ
れ
か
ら
後
に
も
少
し
申
し
上
げ
る
場
合
も
あ
る
と 
思
い
ま
す
が)
そ
の
考
え
方
は
、
 
一
方
で
は
人
間
の
意
識
の
底
の
無
意
識' 
-
-
例
え
ば
ユ
ン
グ
な
ど
が
考
え
て
お
り
ま
す
よ
う 
な
集
合
的
深
層
意
識
の
領
域
を
も
含
め
て
—
人
間
の
内
面
の
深
い
内
面
性
と
い
う
も
の
、
そ
れ
か
ら
内
面
性
の
さ
ら
に
底
に
あ 
っ
て
一
切
の
存
在
の
超
越
的
根
拠
で
あ
る
よ
う
な̂
〇
吕4
2，
ネ
ヨ
尺
と
い
う
も
の
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
考
え
方
を 
取
り
入
れ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、 
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
超
越
の
問
題
を
自
分
の
内
面
の
奥
底
へ
と
い
う
風
に
考
え
よ
う
と
し
て
お
り 
ま
す
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
考
え
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
と
比
べ
ま
す
と
、 
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
も
っ
て
い
る
あ
の
深
み
と
い
い
ま
す
か' 
存
在
の
根
拠
の
問
題' 
人
間
に
と
っ
て
生
の
根
底
の
問
題
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
も
一
種
の2
ヨ!5
吊
ヨ3
と
い
い
ま
す
か' 
曖 
昧
性
、
不
可
思
議
性
と
い
う
も
の
を
含
ん
で
い
て
、
そ
し
て
人
間
の
根
拠
の
問
題
は
人
間
に
と
っ
て
恐
ろ
し
い
、
そ
れ
を
見
る
と 
人
間
が
た
じ
ろ
が
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
面
と
、
そ
れ
か
ら
而
も
そ
れ
に
依
っ
て
人
間
が
基
礎
づ
け
ら
れ
ゝ
そ 
れ
を
見
る
こ
と
を
通
じ
て
人
間
が
真
実
の
人
間(
実
存)
に
な
る
こ
と
が
用
意
さ
れ
る
と
い
う
面
、
そ
の
両
方
の
面
を
一
緒
に
し 
て
考
え
て
い
る
が
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
場
合
は
そ
う
い
う
深
い
意
味
で
考
え
な
い
で
、
或
る
意
味
で
も
っ
て
ブ
ル
ト
マ
ン
に
近
く
、
 
そ
れ
か
ら
或
る
意
味
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
合
理
化
！
は
〇­ー
ー
巴
ヨ6
し
た
よ
う
な
形
で
、
人
間
の
深
底
と
い
う
形
で
考
え
て
お
り
ま
す
。
 
然
し
と
に
角
、
超
越
的
な
神
は
人
間
の
根
底
と
の
新
し
い
統
一
に
入
る
と
い
う
意
味
で '
一
^
3
^
6
1
1
天
と
い
う
考
え
方
は' 
そ
う 
い
う
人
間
と
根
源
と
の
統
一
が
一
つ
の
調
和
ー
ー
，30
1
V
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
象
徴
と
し
て
の
み
考
え
得
る
、
102
と
い
う
風
に
云
い
直
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。
私
ど
も
は
果
し
て
そ
れ
で
充
分
満
足
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
ど
う
か
、 
仏
教
者
と
し
て
も
同
じ
こ
と
を
自
分
の
立
場
か
ら
省
察
し
て
み
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
さ
き
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
浄
土
教
の
場
合
、
西
方
極
楽
浄
土
と
い
う
も
の
の
も
っ
て
い
る
超
越
性
と
い
う
こ
と
も
、
 
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
い
の
か
ど
う
か' 
と
い
う
こ
と
に
も
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
か
と
思
う
か
ら
で
す
。
私
自
身
は' 
こ
の
問 
題
に
対
し
て
可
成
り
違
っ
た
考
え
方
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
と
云
い
ま
す
の
は
、
神
或
は
超
越
者
は
人
間
に
と
っ
て
、
や
は
り
上 
の
方
に
在
る
も
の
で
あ
る
と' 
そ
う
い
う
風
に
象
徴
せ
ざ
る
を
得
な
い
な
に
も
の
か
を
持
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
れ
は
人
間 
が
例
え
ば
コ
ペ 
ル
ニ
ク
ス
的
な
転
回
を
経
た
後
で
も' 
或
は
相
対
性
原
理
と
量
子
力
学
を
経
た
後
で
も' 
即
ち
今
日
の
物
理
学
的 
自
然
像
の
只
中
に
於
い
て
も
、
人
間
が
肉
体
を
持
っ
て
か
く
あ
る
存
在
で
あ
る
限
り' 
神
は
や
は
り
上
方
に
あ
る
と
い
う
風
に
考 
え
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
彼
岸
の
世
界' 
即
ち
極
楽
浄
土
と
い
う
こ
と
も' 
私
は
非
常
に
保
守
的
な
浄
土
教
の
信
者
で
あ 
り
ま
し
て
、
曾
我
先
生
と
か
そ
の
他
の
方
々
よ
り
も
、
も
っ
と
指
方
立
相
と
い
う
こ
と
の
持
っ
て
い
る
超
越
性
と
い
う
こ
と
を
考 
え
ま
す
。
と
云
い
ま
す
の
は
、
世
界
に
対
し
て
超
越
的
な
も
の
と
い
う
の
は
、
単
に
人
間
に
対
し
て
の
神' 
人
間
—
神
関
係
の
う 
ち
で
だ
け
把
え
ら
れ
た
超
越
で
は
な
く
て
、
世
界
と
い
う
も
の
と
の
関
係
で
も' 
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
超
越
は
世
界
に
対 
す
る
超
越
と
い
う
意
味
を
必
ず
含
ん
で
い
る
と
思
う
の
で
す
。
私
の
考
え
て
い
る
超
越
と
い
う
の
は' 
ど
こ
ま
で
も
宗
教
的
実
存 
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
と
共
に' 
世
界
に
対
し
て
も
超
越
で
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
世
界
—
超
越
の
問
題
は' 
「
世
界
—
内 
—
存
在
」
と
い
う
形
で
だ
け
、
現
代
の
実
存
哲
学(
例
え
ば
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
等)
で
は
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
、
私
は
や
は
り 
我3
1
1
5
さ
!
!
才!
1
2
世
界
超
越
と
い
う
形
で' 
世
界
に
対
す
る
超
越
と
い
う
も
の
が
お
か
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
即 
ち
超
越
者
と
い
う
こ
と
と
実
存
と
い
う
こ
と
と
世
界
と
い
う
こ
と
と
を
一
つ
に
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
若
し
ヤ
ス
パ
ー
ス
の 
如
く
超
越
者
と
実
存
と
が
対
に
し
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
う
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
に
超
越
者
と
そ
の
超
越
と
い
う
問
題 
は
、
私
に
と
っ
て
は
絶
対
他
者
と
い
う
意
味
の
超
越
者
が
、
世
界
に
対
し
て
の
超
越
、
即
ち
そ
れ
自
ら
が
超
越
的
世
界
と
し
て
も
、
103
世
界
に
対
す
る
世
界
と
し
て
も
、
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
世
界
に
対
し
て
の
超
越
と
い
う
こ
と
の 
問
題
は
や
は
り
人
間
と
そ
の
世
界
の
有
限
性
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
す
が
、
西
方
極
楽
と
い
わ
れ 
る
場
合
の
「
西
方
」
と
い
う
考
え
方
は
、
私
に
と
っ
て
は' 
!
私
自
身
は
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
意
味
を
非
神
話
化
し
て
い
る 
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
—
西
方
浄
土
と
い
う
象
徴
で
意
味
さ
れ
る
よ
う
な
世
界
超
越
と
し
て
の
超
越' 
超 
越
的
他
者
と
い
う
も
の
が' 
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と' 
又
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
神
と
い
う
こ
と
の 
意
味
も' 
人
間
が
か
く
の
如
き
人
間
と
し
て
世
界
に
於
て
在
る
限
り' 
こ
の
前
病
気
の
時
に
寝
て
い
て
読
ん
だ
の
で
す
が' 
マ
ル
セ
ル 
(03̂
11
〇,一
^
巴
，
8
1
1889 1) 
の
『
存
在
と
所
有
』
の
中
に' 
人
間
の
身
体
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
5-031!
ユ
〇-
已 
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
神
の
受
肉
と
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い' 
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
お
り
ま
す
が' 
私
は 
そ
の
考
え
方
の
深
さ
に
非
常
に
啓
発
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。-
-
即
ち
人
間
が
こ
う
い
う
風
な
肉
体
的
存
在
と
し
て' 
か
く
世 
界
内
存
在
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
の
中
に' 
神
が
人
間
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
味
で
上
に
在
る' 
そ
し
て
又
人
間
が
こ
う
い
う
形 
で
世
界
に
開
か
れ
た
存
在
と
し
て' 
身
体
的
に
世
界
に
関
わ
り
、
世
界
の
内
に
あ
る
限
り' 
世
界
に
対
し
て
真
に
超
越
的
な
超
越 
者
と
い
う
も
の
は' 
や
は
り
将
来
か
ら
現
在
に
将
来
す
る
も
の
と
し
て
、
超
越
者
が
将
来
す
る
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら 
な
い
。
換
言
す
れ
ば
世
界
超
越
と
い
う
も
の
は' 
超
越
し
つ
つ
彼
岸
的
世
界
か
ら!
!
即
ち
超
越
的
世
界
か
ら!
!
現
在
的
世
界 
へ
と
い
う
形
で' 
将
来
か
ら
現
在
へ
と
現
在
し
て
く
る
「
将
来
す
る
」
も
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
に
対
し
て
超
越
的
に
将
来
す
る 
も
の
と
し
て
、
現
在
し
て
く
る
者
が
、
真
の
超
越
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
の
で
、
私
に
と
っ
て
は
西
方
浄
土
と
い
う
考
え
方
は
、
 
他
の
方
々
、
 
真
宗
学
の
先
生
方
よ
り
も' 
も
っ
と
一
3
〇
一
は
(
保
守
的)
な
意
味
で
、 
非
常
に
深
い
意
味
の
あ
る
こ
と
だ 
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
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三
と
に
角
、
然
し' 
そ
れ
に
し
て
も
何
ら
か
の
意
味
で
、
こ
の
特
別
な
冷2
1
2
1
氏2
3
X
8
1
1
の
世
界
の
中
で
、
即
ち
科
学
が
そ
の 
先
頭
に
立
っ
て
我
・
を
黑
〇
ー
ー
ー
;
!
は
ネ
し
て
い
る
こ
の
世
界
の
中
で' 
宗
教
的
な
象
徴
の
意
味
と
い
う
も
の
を
新
し
く
理
解
す
る 
た
め
に
は
、
新
し
い
対
策
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
曾
我
先
生
は
、
こ
の
間
の
お
話
で(
去
る
昭
和
三
十
六
年
四
月
親
鸞
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
に
あ
た
っ
て
、
比
叡
山
上
で
な
さ
れ
た
会
談
の 
中
で
云
わ
れ
て
い
る)
「
体
は
変
ら
な
い
け
れ
ど
も
義
は
変
っ
て
い
く
」
の
だ
と
い
う
風
に
云
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が' 
私
は
そ
の
問 
題
に
色
ん
な
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
問
題
で
特
に
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
自
身
は 
現
在
の
こ
の
よ
う
な
世
界
の
中
で' 
自
身
は
教
会
の
教
職
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
祈
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
。
こ
れ
は 
非
常
に
正
直
な
話
で
、
自
分
は
も
う
祈
れ
な
い
と
云
う
の
で
す
。
こ
の
こ
と
を
真
宗
の
立
場
で
云
い
ま
す
な
ら
ば
、
念
仏
を
祢
え 
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
％
〇
!
1
2
1
1
.
N-の
さ
れ
た
、
世
俗
化
さ
れ
た
世
界
で
念
仏
は
称
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
電
車
の
中
で
念
仏
を
称
え
る
と
か' 
或
は
喫
茶
店
で
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
し
て
コ
ー
ヒ
ー
を
持
っ
て
来
た
時
に' 
南
無
阿
弥
陀
仏
と 
云
っ
た
ら
や
は
り
お
か
し
い
、
 
一
寸
具
合
が
悪
い
。
例
え
ば
そ
れ
が
茶
室
で
お
茶
を
頂
い
た
時
に
、
お
婆
さ
ん
が
南
無
阿
弥
陀
仏 
と
云
わ
れ
た
の
な
ら
、
そ
れ
は
す
こ
し
も
お
か
し
く
は
な
い
の
で
す
が
、
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
が
コ
ー
ヒ
ー
を
持
っ
て
来
た
時
に
、
南 
無
阿
弥
陀
仏
と
云
う
と
一
寸
お
か
し
い
。
そ
こ
に
は
何
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
曾
我
先
生
の
お
話
の
中
で
は
体
は
変
ら
な
い
と' 
体
と
し
て
の
南
無
阿
弥
陀
仏
は
変
ら
な
い
と
、
云
っ
て
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど 
も' 
私
達
の
技
術
の
時
代
で
は
体
も
ま
た
変
化
を
う
け
腐
蝕
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
大
拙
先
生
と
曾
我
先
生
と
の
対
談
に' 
大
拙 
先
生
な
ど
は' 
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
は
と
仰
っ
て' 
南
無
阿
弥
陀
仏
な
ら
南
無
阿
弥
陀
仏
と' 
西
谷
先
生
も
そ
う
い
う
風 
に
仰
っ
て
い
ま
す
が' 
「
と
い
う
も
の
は
」
と
い
う
時
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
つ
ま
り
念
仏
の
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中
か
ら
考
え
て
い
る
の
で
は
な
く
て' 
念
仏
と
い
う
も
の
を
一
歩
離
れ
て
、
 
「
と
い
う
も
の
は
」
と
い
う
風
に
お
考
え
に
な
っ
て 
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が' 
然
し
真
宗
学
と
い
う
も
の
が
本
当
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
念
仏
の
中
に
あ
っ
て
而
も 
念
仏
の
中
か
ら
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
致
し
ま
す
と
、
体
は
変
ら
な
い
と
曾
我
先 
生
は
云
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も' 
体
も
変
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と' 
私
は
思
い
ま
す
。
体
は
変
ら
な
い
の
で
義
が
変
る
と
、
 
体
と
義
と
は
間
違
っ
て
は
い
け
な
い
と
、
曾
我
先
生
は
お
考
え
で
す
が' 
尤
も
で
あ
り
ま
す
が
同
時
に
、
我
”、
の
現
在
の％
〇
 
1113 ^
5-6
さ
れ
た
世
界
の
中
で
は
、
最
早
祈
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
祈
り
と
い
う
こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
困
難
で
も 
る
。
祈
れ
な
い
。
神
と
い
う
も
の
は
「
お
人
の
よ
い
笑
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
い
つ
も
に
こ
に
こ
し
て 
い
る
お
人
の
よ
い
」
神
様
と
い
う
風
な
も
の
は' 
例
え
ば
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
云
い
方
を
し
ま
す
と' 
キ
エ
ル
ケ
ゴI
ル
の
愛
人 
若
い
こ
ろ
の
レ
ギ
ー
ネ
の
信
仰
の
こ
と
を' 
レ
ギ
ー
ネ
の
神
様
は
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
に
何
か
贈
物
を
く
れ
る
お
じ
さ
ん
の
よ
う
な 
も
の
だ
と
云
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
お
人
の
よ
い
、
そ
し
て
時
々
自
分
の
欲
し
い
と
思
う
も
の
を
下
さ
る
結
構
な
お
じ
さ
ん
と 
い
う
風
な
意
味
で
あ
り
ま
す
が' 
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で' 
神
と
い
う
も
の
は
直
接
現
実
的
な
も
の
で
は
な
く'
真
摯
な
私 
達
一
人
一
人
の
行
住
坐
臥
に
絶
え
ず
か
か
わ
り
の
あ
る
問
題
で
は
な
く
、
又
自
分
の
祈
り
の
中
で
真
剣
に
自
分
と
対
話
交
渉
に
入 
っ
て
く
る
も
の
で
は
な
く
て
、
遠
く
の
方
に
遠
の
い
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
折
・
の
微
風
の
様
に
お
と
な
う
と
い
う
風
に
考
え
て 
し
ま
う
。
そ
う
い
う
神
と
い
う
も
の
に
対
す
る
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て' 
本
当
に
人
間
が
人
間
と
し
て
神
に
祈
る
と
い
う 
こ
と
は
、
現
在
ど
う
い
う
風
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
考
え
方
も
そ
う
で
す
が' 
ロ
ビ
ン
ソ
ン
は
そ
の
時
一
番
根
本
に
は
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
考
え
方
に
依
っ
て
い
る 
よ
う
で
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ1
0
5-
才
〇'1
1
呂
日
1
9
0
6
—4
5
)
の
考
え
方-
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
一
九
四
五
年
に
ナ
チ 
ス
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で' 
思
想
が
ま
だ
充
分
に
熟
し
て
な
く'
言
っ
て
い
る
こ
と
は
矛
盾
に
満
ち
て
い
て
内
容
が
非
常
に 
不
可
解
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
こ
に
は
深
い
時
代
の
証
言
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
本
当
に
理
解
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さ
れ
る
に
は
ま
だ
相
当
の
年
が
必
要
だ
ろ
う
と
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
云
っ
て
お
り
ま
す
が
、
—
と
に
角
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の
云
っ 
て
い
る
よ
う
に' 
13
ビ
〇
!
! &1
弐
!
;
ヨ
ー
ー
と
か
0-
よ
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！¢一  
1
1
1
”
ー
ー
の
ヨ
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〇
へ011
ニ
ー̂
日
常
的
生
の
只
中
の
超
越' 
つ
ま
り
真
宗
の 
「
平
生
業
成
」
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
い
ま
す
が
、
超
越
者
と
い
う
も
の
が
現
実
の
只
中
に
あ
っ
て' 
現
実
の
只
中
に
あ
る
と
い 
う
こ
と
の
中
に
超
越
者
を
見
出
す
と' 
そ
う
い
う
形
で
人
間
が
そ
の
よ
う
な
形
の
超
越
者
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
共
に 
あ
る
こ
と
を
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
形
の
関
係
以
外
に
超
越
者
は
考
え
な
い
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
自
分
自
身
の
先
生
で
あ
る
バ 
ル
ト(
^
3
^
1
6
8
1
=
1
:
1
1
8
8
6
1
)
 
を
も
含
め
て' 
そ
う
い
う
教
会
の
宗
教
の
立
場
と
い
う
も
の
を
超
え
よ
う
と
す
る
の
が' 
そ
の 
考
え
の
中
心
で
あ
り
ま
す
。
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
キ
リ
ス
ト
教
が
初
め
に
原
始
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
古
代
世
界
に
現
わ
れ
た
時
に
、
 
そ
れ
は
宗
教
で
は
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
世
界' 
従
来
の
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー V
的
立
場
か
ら
す
る
宗
教 
概
念
か
ら
見
ま
す
と' 
キ
リ
ス
ト
教
の
本
来
の
教
え
と
い
う
も
の
は
非
常
に
世
俗
的
で
恥
さ
ら
し
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
従 
っ
て
儀
礼
的
に
も
、
道
徳
的
に
も' 
哲
学
的
に
も
宗
教
に
つ
い
て
の
常
識
の
枠
を
破
っ
た
「
頤
き
」
で
あ
り' 
そ
れ
を
単
純
至
極 
な
形
で
神
と
考
え
て
い
た
と
し
ま
す
。
現
代
の
洛き
1
3ー
ー
・
さ
れ
た
世
界
の
中
で' 
キ
リ
ス
ト
教
が
教
会
を
護
ろ
う
と
し
て
も 
そ
れ
は
護
り
切
れ
な
い
。
そ
の
時
に
ど
う
い
う
風
に
す
れ
ば
よ
い
か
と
云
う
と' 
現
実
の
世
俗
的
な
こ
の
世
界
の
中
で' 
世
俗
的 
な
言
葉
の
中
で' 
全
く
新
し
い
形
で
新
し
い
言
葉
で' 
今
の
人
か
ら
考
え
た
ら
殆
ん
ど
非
道
徳
的
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
言
葉
の 
中
に' 
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
内
容
を
伝
え
る
方
法
と
い
う
も
の
を
考
え
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
こ
う
い
う
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
考
え
方
は' 
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
え
と
ブ
ル
ト
マ
ン
の3
3
ヨ
1
1
1 ^
ー
ー
〇
〇
翌
仗
ミ
ー
ー
昌
と
い
う
考
え
か
ら
、
 
特
に
ブ
ル
ト
マ
ン
の
ケ
リ
ュ
グ
マ̂
0
^
3
^
 
(
宣
教)
と
い
う
考
え
を
中
心
に
し
て
、
こ
の
三
つ
が
結
び
つ
い
て
自
分
の
信
仰 
へ
の
省
察
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は' 
特
に
ド
イ
ツ
の
中
で
は!
3
0
伴,8
1
1
1
1 :
ヨ
百
コ
もー
ー
001
と
い
わ
れ
て
い
る
新
し
い
学
派 
を
形
成
し
、
例
え
ば
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
と
か' 
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
に
い
る
フ
ッ
ク
ス
と
か
と
い
う
人
達
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が
中
心
に
な
っ
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
人
達
、
特
に
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
の
場
合' 
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
を
、
ブ
ル 
ト
マ
ン
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
解
釈
学
の
一
方
法
と
し
て
神
学
的
に
提
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
自
分
の
先
生
の
ブ
ル
ト 
マ
ン
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
共
に' 
ま
た
さ
き
の
ボ
ン
へ
シ
フ
ァ1
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
例
え
ば
『
言
葉
と
信
仰
』 
(
:
ミ
。
一
.
” 111 1&01
ヨ&
巴)
と
い
う
本
の
中
に
は
、
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
つ
い
て
の
論
文
が
あ
り
ま
す
。
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
は
『
信
仰 
の
本
質
』
〇- ̂
0̂
00
ユ
ま01
合
一32
1
:
)
と
い
う
本
に
自
ら
の
立
場
を
非
常
に
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
ま
す
が'
然
し
ブ
ル
ト
マ
ン 
の
考
え
方
と
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
の
考
え
方
と
で
は
一
つ
の
特
色
の
あ
る
相
違
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
処
が
違
う
か
と
云
い
ま
す
と
、
 
ブ
ル
ト
マ
ン
の
場
合
に
は!
&
1
7
051
1
1
:！
と
い
う
考
え
方
が
中
心
で
あ
り
ま
す
。
ブ
ル
ト
『
ン
は' 
世
界
と
か
世
界
の
中
に
於
け
る 
歴
史
的
実
存
と
か
歴
史
の
問
題
を
考
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
考
え
る
の
に
何
処
ま
で
も
実
存
の
立
場
を
離
れ
て
は
考
え
て
い
な 
い
。
歴
史
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
何
処
ま
で
も
相
対
的
で
あ
り
、
歴
史
に
於
て
把
握
さ
れ
る
意
味
は
何
処
ま
で 
も
断
片
的
相
対
的
で
あ
っ
て
絶
対
的
な
も
の
は
ど
こ
に
も
見
出
さ
れ
ま
せ
ん
。
我
々
が
歴
史
学
的
に
研
究
し
て
自
覚
し
て
い
る
歴 
史
と
い
う
も
の
は
、
全
体
と
し
て
の
究
極
的
意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
が
な
い
。
歴
史
に
於
て
全
体
と
し
て
の
意
味
が
獲
得
さ
れ
る 
の
は
、
彼
の
考
え
で
す
と
、!
^
一
"
〇
一
に一
已
件〇
マ
と
い
う
' 
つ
ま
り
ど
こ
ま
で
も
人
格
と
い
う
核
が
あ
っ
て' 
そ
の
核
を
中
心
に 
し
て
結
晶
し
、
歴
史
が
歴
史
的
実
存
と
い
う
も
の
を
媒
介
に
し
て
始
め
て
、
全
体
と
し
て
の
意
味
、
方
向
と
い
う
も
の
を
透
明
に 
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
が' 
そ
の
歴
史
的
実
存
と
い
う
も
の' 
世
界
と
い
う
も
の
は
1  
と
の
遭
遇
と
言
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
、
ほ
じ
め
て
現
成
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
遭
遇
が
宗
教
的
実
存
の
決
断
を
媒
介
と
し 
て
、
歴
史
的
実
存
を
充
足
し' 
世
界
を
そ
こ
に
統
合
し
、
歴
史
の
意
義
を
究
極
さ
せ
ま
す
。
私
の
考
え
で
す
と'
エ
ー
ベ
リ
ン
グ 
は
こ
の
点
す
こ
し
く
ブ
ル
ト
マ
ン
と
行
き
方
が
こ
と
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
因
ん
で' 
つ
ぎ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の 
言
葉
と
い
う
も
の
と
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
い
う
も
の
を
考
え
よ
う
と
思
う
の
で
す
。-
-
勿
論' 
私
は
両
者
に
対
し
て' 
外
か
ら 
眺
め
る
以
上
の
こ
と
を' 
ま
だ
出
来
か
ね
る
の
で
す
け
れ
ど
も-
-
〇
108
四
ブ
ル
ト
ッ
ン
の
見
方
を
私
な
り
に
解
釈
し
て
み
ま
す
と' 
彼
の
信
仰
的
決
断
と
い
う
も
の
は' 
世
界
を
媒
介
に
し
之
を
軸
と
し 
て' 
過
去
に
於
け
る
歴
史
的
啓
示
と
し
て
の
神
の
言
葉
を
、
未
来
か
ら
将
来
す
る
此
所-
今
で
の!
^
1
7
竺!
^
と
の
出
会
い
と
い 
う
形
に
き
り
か
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
形
で
世
界
と
い
う
も
の
が
媒
介
に
な
っ
て' 
歴
史
と
い
う
も
の
は
実
存
、
 
即
ち
世
界
に
於
け
る
存
在
と
し
て
の
宗
教
的
実
存
の
意
味
と
い
う
も
の
に
依
っ
て
始
め
て
歴
史
の
完
結
し
た
意
味
が
与
え
ら
れ
ま 
す
し' 
そ
の
世
界
と
い
う
も
の
が
ま
た
宗
教
的
実
存
に
、
過
去
に
於
け
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
存
在
を
そ
こ
で
一
回
転
せ
し
め 
て
、
現
在
に
於
て
将
来
す
る
も
の
と
し
て
我
人
に
出
会
わ
せ
る
も
の
と
い
う
形
で
、
!
8
矗̂
豆
晶
出
会
い
と
い
う
こ
と
を
成
立 
さ
せ
ま
す
。
つ
ま
り
世
界
を
媒
介
と
し
て
「
過
去
—
現
在
」
が
「
未
来/
現
在
」
に
き
り
か
え
ら
れ
、
そ
こ
に
神
の
言
葉
と
の
遭 
遇
が
な
り
た
ち
ま
す
。
私
は
ブ
ル
ト
マ
ン
と
会
い
ま
し
た
時
に' 
ブ
ル
ト
マ
ン
と
そ
の
問
題
を
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
の
話
の 
時
に
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
辻
村
君
の
訳
し
ま
し
た
『
十
牛
の
図
』
と
い
う
解
釈
の
本
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
持
っ
て
来
て
私
に
次 
の
よ
う
に
云
い
ま
し
た
。
こ
の
『
十
牛
の
図
』
は
大
変
立
派
な
本
で
、
こ
こ
に
説
い
て
あ
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
教
に
教
え
て
あ
る 
こ
と
と
全
然
同
じ
で
あ
る
と
。
こ
の
牛
と
い
う
の
は
工
日2
心
の
こ
と
で
あ
る
と
、
心
と
い
う
の
は
『
十
牛
の
図
』
で
は
、
牛
を 
追
う
と
い
う
の
だ
か
ら' 
そ
れ
は
本
当
の
自
己
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
だ
と' 
本
当
の
自
己
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
の
自 
己
を
忘
れ
る
〔V
巴
嗚
き6
1
1
)
と
い
う
こ
と
、
忘
れ
た
時
に
初
め
て
自
己
が
本
当
の
自
己
に
な
る
の
だ
と' 
そ
の
こ
と
は
『
十
牛 
の
図
』
に
非
常
に
上
手
に
説
い
て
い
る
。
そ
こ
に
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の1
3
2.
”
真
理
と
殆
ど
変
ら
な
い
。
 
た
だ
違
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
中
に0
骨
!
！
〇'
角
「
歴
史
」
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
の
よ
う
に
、
真
理
は 
歴
史
の
中
で
現
成
す
る
と
い
う
考
え
方
が
、
こ
の
本
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
と
、
そ
う
い
う
風
に
云
い
ま
し
た
。
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私
は
そ
の
時
に' 
-
-
こ
れ
は
西
谷
先
生
の
影
響
も
あ
る
こ
と
で
す
が-
-
成
程
こ
の
本
に
は
歴
史
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
も 
し
れ
ま
せ
ん
が' 
然
し
そ
う
い
う
な
ら
ば' 
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え' 
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
え
の
中
に
は
「
自
然
」
と
い
う 
こ
と
が
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か' 
と
云
い
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
、
自
然
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
聞
き
ま
し
た
の
で. 
私
は
自
然
と
は
本
当
の
実
存
が
実
存
に
成
る
時
に
そ
こ
に
於
い
て
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
自
然
と
い
う
意
味
で
、
決
し
て
抽
象
的
時 
間
と
か
空
間
と
か
い
う
よ
う
な' 
通
俗
的
世
界
概
念
と
実
存
哲
学
者
が
云
っ
て
い
る
よ
う
な
意
味
で
の
空
間
化
せ
ら
れ
た
範
疇
に 
入
る
自
然
で
は
な
く
て
、
実
存
的
自
然
と
い
う
も
の
で
あ
る
と' 
実
存
的
自
然
と
い
う
も
の
が
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
は
充
分
明
か 
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
云
い
ま
し
た
。
す
る
と
ブ
ル
ト
マ
ン
は
し
ば
ら
く
考
え
て
、
ご
ご
・
と
返
事
を
し
て
、
続
い
て
実
存 
的
自
然
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
で' 
私
は
そ
の
時
に
学
の
あ
る
と
こ
ろ
を
示
し
ま
し
て' 
貴
方
の
お
考
え 
だ
と
例
え
ば
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
復
活
を
し
た
時
に
肉
体
で
復
活
を
し
ま
す
が
、
—
パ
ウ
ロ
に
よ
り
ま
す
と
肉
体
的
な
復
活 
を
考
え
な
い
と
復
活
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
な
い
。
も
し
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
肉
体
的
に
復
活
し
な
い
な
ら
ば' 
自
分
の
信
仰 
は
空
し
い
も
の
だ
と
云
っ
て
い
ま
す
。
:
1
'ー
ー
60
〇
霽
ユ
说N
6
1
1
2
1
『
孙51111611
宀
：
と
云
う
本
に
そ
れ
を
説
明
し
て
ブ
ル
ト
マ 
ン
は' 
所
謂
肉
、
罪
の
体
と
い
う
意
味
の
サ
ル
ク
ス
と
い
う
言
葉
と
、
ソ
ー
マ
と
い
う
言
葉
と
を
別
に
書
い
て
お
り
ま
す
。
英
語 
で
は
1
1
〇
出一
と
!3
0
1
と
訳
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で 
「
肉
に
於
け
る
復
活
」
と
云
う
の
は
サ
ル
ク
ス
で
は
な
く
て
ソ
ー
マ
の 
意
味
で
あ
っ
て' 
ソ
ー
マ
と
い
う
の
は
本
当
の
真
理
が
そ
こ
で
あ
ら
わ
に
な
る
場
所
だ
と
解
釈
し
て
い
ま
す\ 
—
私
は
自
然
の 
実
存
的
意
味
の
一
つ
の
例
と
し
て' 
貴
方
の
い
う
復
活
の
場
と
し
て
の
ソ
ー
マ
、
復
活
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
於
け
る
肉
体
と 
い
う
考
え
方
は' 
実
存
的
意
味
で
の
自
然
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
意
味
に
な
ら
な
い
か
と
云
い
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
非
常
に
頭
の 
い
い
し
っ
か
り
し
た
人
で
あ
り
ま
し
て
、
じ
っ
と
考
え
て
お
り
ま
し
て' 
そ
れ
じ
ゃ
お
前
の
い
う
の
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー 
(
^
此
ま!1 
1,1
2.46
開2
1889
—)  
の
;
！
3
篇
06,
匕
ヨ
；
と
い
う
考
え
方
、
(
即
ち
天
と
神
と
人
と
地
の
四
つ
が
和
合
し
て
一
つ
に
な
っ
て
、
 
お
互
い
に
四
つ
の
も
の
を
映
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
で
あ
り
ま
す
が
、)
そ
の
;
0
6
2
5-116 :
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
11〇'
の
考
え
方
と
君
の
い
う
の
と
似
て
い
る
か
と
云
い
ま
し
た
。
で
ゝ
私
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の6
芻
〇6
2
え3
。
と
い
う
考
え
に
非 
常
に
影
響
を
受
け
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
自
分
は
そ
れ
に
似
た
考
え
方
を
し
て
い
る
と
云
い
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
ブ
ル
ト
マ
ン
は. 
そ
の6
劭
0
6
2
え
工6
と
い
う
考
え
方
に
私
は
反
対
だ
と
い
い
、
何
故
か
と
い
う
と
ゝ
そ
れ
は
真
理
の
あ
ら
わ
な
世
界
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
本
当
の
汝
と
の
出
会
い
と
い
う
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
 
そ
の
点
そ 
れ
は
ブ
ル
ト
マ
ン
ら
し
い
考
え
方
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
し
て
、 63
0
6
2
え
工の
と
い
う
場
と
い
う
も
の
と
同
時
に
汝
と
の
出 
会
い
と
い
う
こ
と
を
真
剣
に
考
え
ゝ
そ
し
て
そ
の
出
会
い
と
い
う
こ
と
か
ら
本
当
の
歴
史
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
こ
う
と
す
る 
ブ
ル
ト
マ
ン
の
考
え
方
に
ゝ
私
は
大
変
教
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
の
名
号
の
問
題
も
そ
う
い
う
風
に
、 
一
方
で
は
私
と
汝
と
い
う
形
で
将
来
す
る
ゝ
浄
土
か
ら
将
来
す
る
永
遠
と
し
て
の
名
号 
に
私
が
出
会
う
、
そ
う
い
う
仕
方
で
名
号
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
と
、 
そ
れ
か
ら
他
方
に
、
名
号
と
の
出
会
い
の
時
に
—
名
号 
が
開
く
と
こ
ろ
の
象
徴
的
行
為
の
場
所
と
私
は
い
い
た
い
の
で
す
が 
そ
の
名
号
と
の
出
会
い
の
中
で
世
界
が
開
か
れ
る
。
そ 
こ
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う6
8
0
6
2
ア
工〇
と
同
じ
よ
う
に
、 
全
て
の
も
の
が
全
て
の
も
の
に
映
り
合
う
と
い
う
諸
仏
証
誠
の 
世
界
が
成
就
し
ゝ
そ
う
し
て
そ
う
い
う
二
つ
の
こ
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
の
「
行
巻
」
の
諸
仏
咨
嗟
の
願
—
諸
仏
称
名
の
願
と
い
う
の
は
、
諸
仏
が
阿
弥
陀
仏
を
讃
め
る
、
仏
の
名
号
が
諸 
仏
に
讃
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
諸
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
我
 々
の
称
名
で
は
な
く
て
、
「
法
体
名
号
」
と
云
い
ま
す
か
、
人
間
に
と
っ
て
は
超
越
的
な
仏
の
世
界
で
の
出
来
事' 
仏
と
仏
と
の
間 
で
仏
が
仏
を
、
他
の
諸
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
仏
名
を
称
讃
す
る
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
然
し
そ
う
い
う
点
の
み
を
考 
え
た
の
で
は
や
は
り
十
分
で
は
な
い
。
と
申
し
ま
す
の
は
『
教
行
信
証
』
「
行
巻
」
の
最
初
に
は
、
は
っ
き
り
と
「
大
行
有
り
大 
信
有
り
。
大
行
と
は
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
私
は
「
大
行
」
と
い
う
言
葉
を
宗
教
的
行
為
と
い
う
風 
に
訳
し
た
い
の
で
す
。
寧
ろ
宗
教
的
行
為
と
い
う
よ
り
は
象
徴
的
行
為
と
、
そ
う
い
う
言
葉
で
云
い
た
い
の
で
す
。
象
徴
的
行
為
111
と
い
う
の
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
如
く
、
絶
対
的
行
為
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
っ
て' 
そ
こ
で
主
観
と
客
観
と
の
対
立
と
い
っ
た 
も
の
が
凡
て
解
け
て
し
ま
っ
て' 
具
体
的
な
も
の
が
行
為
の
立
場
で
端
的
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
行
為
の
立
場
を
行
為
的
直
観
と
考 
え
る
西
田
先
生
の
立
場
と
か
、
或
は
行
為
を
行
信
と
い
う
と
こ
ろ
で
解
明
さ
れ
る
田
辺
先
生
の
立
場
と
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ 
る
と
思
い
ま
す
が
、
や
は
り
宗
教
的
行
為
の
大
行
性
に
よ
っ
て' 
主
体
と
客
体
と
の
対
立
が
超
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
出
て
く
る
こ 
と
が
大
切
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
の
中
に
は
、
「
無
碍
光
如
来
の
名
を
称
す
る
な
り
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に' 
ど
こ
ま
で
も
こ
ち
ら 
が
称
え
る
と
い
う
、
宗
教
的
主
体
の
行
為
の
立
場
が' 
即
ち
称
え
る
と
い
う
能
行
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
普
通
の
意
味 
で' 
身
口
意
の
三
業
で
礼
拝
す
る
と
か
讃
嘆
す
る
と
か
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
こ
と
と
は
一
段
高
い
、
一
層
深
い
次
元
に
於
け
る 
絶
対
的
行
為
と
し
て
の
宗
教
的
行
為
だ
と
思
い
ま
す
。
五
大
行
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
親
鸞
聖
人
は' 
『
教
行
信
証
』
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
仕
方
で
説
明
し
て
お
ら
れ
ま
す
が' 
そ
の
か 
な
め
の
と
こ
ろ
を
特
に
「
帰
命
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
「
帰
命
」
と
い
う
時
に
、
そ
れ
は
身
口
意
の
三 
業
を
超
え
た
我
々
の
絶
対
的
行
為
と
い
う
意
味' 
し
た
が
っ
て
絶
対
的
宗
教
決
断
の
意
味
を
内
に
含
ん
で
い
ま
す
。
「
聞
思
し
て 
遅
慮
す
る
こ
と
莫
れ
」
と
言
わ
れ
た
、
 
そ
う
い
う
決
断
を
含
ん
だ
よ
う
な
行
為
の
世
界
が
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
行 
為
の
世
界
で
は' 
自
分
自
身
が
称
名
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
仏
の
側
か
ら
喚
び
か
け
ら
れ
る
こ
と'
「
本
願
招
喚
の
勅
命
」 
と
し
て
喚
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り' 
さ
ら
に
は
そ
の
喚
び
か
け
に
こ
ち
ら
が
応
答
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い 
う
形
のN1 1̂
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「
応
答
」
の
函
蓋
相
応
を
含
ん
で' 
自
分
自
身
の
行
為
が
そ
の
ま
ま
諸
仏
咨
嗟
の
願
の
中
に
含
ま
れ
て 
い
る
。
つ
ま
り
諸
仏
咨
嗟
の
願
と
い
う
の
は
、
私
が
称
名
す
る
と
い
う
こ
と
が
同
時
に
他
の
一
切
の
仏
が
阿
弥
陀
仏
の
名
を
讃
莫
・
112
称
揚
さ
れ
る
と
云
う
こ
と' 
私
が
祢
名
す
る
こ
と
ま
で
も
一
切
の
仏
が
讃
嘆
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
裡
に
、
阿
弥
陀
仏
の
招
喚
の 
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
が' 
宗
教 
的
行
為
を
し
て
大
行
た
ら
し
め
て
い
る
所
以
で
あ
り
ま
す
。
単
に
仏
の
言
葉
と
の
出
会
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
充
分
で
な
く
て
、
 
出
会
い
と
い
う
こ
と
が
同
時
に' 
世
界
に' 
宇
宙
に
映
っ
て
い
る
。
逆
に
ま
た
世
界
に
宇
宙
に
映
っ
て
い
る
こ
と
が' 
は
じ
め
て 
こ
の
遭
遇
の
場
を' 
場
と
し
て
現
成
せ
し
め' 
名
号
が
本
願
一
乗
海
に
「
御
名
を
示
し
形
を
顕
わ
し
て
」
現
成
す
る
こ
と
と
な
り 
ま
す
。
そ
う
い
う
二
つ
の
こ
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
出
会
い
と
い
う
も
の
を
考
え
な
い
と
、
『
教
行
信
証
』
の
初
め
の 
方
の
と
こ
ろ
も
よ
く
解
か
ら
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
行
巻
」
と
「
信
巻
」
の
最
初
の
部
分
と
い
う
の
は' 
ご
承
知
の
よ
う
に
、
『
坂
東
本
』
で
は
半
枚
に
七
行
づ
つ
に
な
っ
て
い 
て
普
通
の
ハ
行
づ
つ
の
部
分
と
は
違
っ
て
い
ま
す
。
而
も
そ
れ
は
最
も
晩
年
の
ハ
〇
歳
以
上
の
筆
蹟
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分 
で
あ
り
ま
す
が' 
恐
ら
く
こ
の
最
初
の
部
分
は
あ
る
意
味
で
『
教
行
信
証
』
の
結
論
で
あ
る
と
も
云
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
、
 
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
象
徴
的
行
為
と
い
う
、 -
-
う
ま
く
云
え
ま
せ
ん
が-
-
仏
と
仏
の
名
号' 
阿
弥 
陀
仏
と
私
、
将
来
す
る
阿
弥
陀
仏
と
の
出
会
い
と
い
う
も
の
が
、
出
会
い
で
あ
り
な
が
ら
而
も
そ
れ
が
同
時
に
機
法
一
体
の
世
界 
に
映
る
、 
宇
宙
に
映
ず
る' 
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
が
世
界
す
る(
ミ̂
お!
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'
そ
こ
の
と
こ
ろ
か
ら'
「
正
信
偈
」
に 
示
さ
れ
る
如
く'
念
仏
の
地
上
に
於
け
る
歴
史
的
展
開
も
ま
た
可
能
に
な
る-
-
こ
の
こ
と
は
す
ぐ
あ
と
で
も
う
一
度
ふ
れ
る
っ 
も
り
で
す
が
—
。
要
す
る
に
称
名
が
讃
嘆
の
世
界
に
映
っ
て
い
る
と
い
う
象
徴
的
行
為
の
自
覚
的
構
造
と
い
う
も
の
が' 
「
行 
巻
」
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
こ
を
親
鸞
聖
人
は
非
常
に
具
体
的
に
「
如
来
の
家
」
と
い
う
言
葉
で
現
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
如
来
の
家
」
と
い
う
こ
と
は
、
 
簡
単
に
云
え
ば
阿
弥
陀
仏
と
我
人
と
の
生
の
共
同
と
い
う
言
葉
で
云
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
如
来
の
家
と
い
う
の
は' 
一
方 
で
は
大
慈
大
悲
と
般
舟
三
昧
と
或
は
無
生
法
忍
と
い
う
言
葉
で
現
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
名
号
が
名
号
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
も
と
113
と
、
大
地
か
ら
松
や
杉
が
生
え
て
く
る
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
母
体
と
し
て
の
大
悲
と
、
そ
れ
が
父
と
母
の
よ
う
に
二
つ 
あ
っ
て
而
も
二
つ
の
も
の
が
互
い
に
結
び
合
い' 
そ
の
結
び
合
っ
て
い
る
中
に
如
来
の
家
が
成
就
し' 
名
号
と
光
明
と
い
う
関
係 
が' 
具
体
的
に
一
子
地
の
基
盤
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
親
鸞
聖
人
の
考
え
の
中
で
『
十
住
毘
婆 
沙
論
』
に
於
け
る
易
行
道
の
考
え
方
が
、
非
常
に
深
く
自
覚
さ
れ
て
い
て
、
象
徴
的
行
為
と
い
う
意
味
が
、
如
来
の
家
と
い
う
象 
徴
で
徹
底
さ
れ' 
そ
れ
が
更
に
簡
単
に
申
し
ま
す
と
光
明
と
名
号
と
信
心
と
云
う
内
外
両
重
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
は
詳 
し
く
は
申
し
得
ま
せ
ん
が
、
と
に
角
そ
う
い
う
形
で
問
題
を
深
く
し
て
、
そ
こ
に
「
世
尊
我
一
心
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と 
い
う
世
親
菩
薩
の
自
督
を
入
れ
て
こ
ら
れ
て' 
そ
こ
に
「
如
実
相
応
」
と
い
う
考
え
方
が
具
体
的
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
 
如
実
相
応
と
い
う
考
え
方
に
依
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
曇
鸞
の
『
論
註
』
に
導
か
れ
て' 
親
鸞
聖
人
は
「
行
巻
」
と
い
う
も
の 
を
「
信
巻
」
の
は
じ
め
に
要
約
し
て
い
ら
れ
る
。
簡
単
に
お
話
し
す
る
た
め
に
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
手
が
か
り
に
し
ま
す
と' 
如 
実
修
行
と
い
う
形
で
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
行
の
連
続
性
、
つ
ま
り
称
名
の
連
続
性' 
称
名
の
不
断
性
と
い
う
こ
と
を' 
そ 
の
自
覚
の
根
底
に
ほ
り
下
げ
て' 
淳
心' 
一
心' 
相
続
心
の
三
心
の
交
互
媒
介(
三
心
の
展
転
相
成)
と
し
て
自
覚
す
れ
ば' 
そ
れ 
は
信
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
行
の
一
念
は
信
の
一
念
に
映
じ
る
。
親
鸞
聖
人
は
そ
の
如
実
修
行
相
応
の
概
念
を
、
「
行 
巻
」
の
問
題
の
側
か
ら
も
展
開
し
て
い
か
れ
ま
す
。
即
ち
行
の
一
念
の
問
題
が
更
に
展
開
し
て' 
一
念
と
多
念
の
問
題
と
な
り
、
 
他
力
釈
の
問
題
と
な
り' 
一
乗
海
の
問
題
と
な
っ
て' 
「
行
巻
」
の
問
題
は' 
「
信
巻
」
と
表
裏
を
な
し
つ
つ
展
開
し
て
い
く
の 
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
や
は
り' 
「
世
尊
我
一
心
」
と
云
わ
れ
た
「
一
心
」
と
い
う
も
の
の
も
っ
て
い
る
如
実
修
行
相
応' 
如
実
修
行
の
立
場
と
い
う
も
の' 
そ
れ
は
三
心
の
展
転
相
成
と
い
う
こ
と
で
云
っ
て
お
ら
れ
ま
す
が' 
そ
の
三
心
の
展
転
媒
介
、
 
交
互
媒
介
と
い
う
こ
と
か
ら
三
心
釈
へ
と
問
題
を
進
め
て' 
さ
ら
に
そ
れ
を
堀
り
下
げ
て' 
三
心
一
心
の
問
答
と
な
さ
っ
て
い
ま 
す
。
こ
の
よ
う
に
行
の
内
容
と
い
う
も
の
を
信
に
開
い
て
行
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
「
信
巻
」
に
於
け
る
三
心
釈
と
い 
う
も
の
は' 
上
述
の
「
一
心
」
か
ら
出
て
く
る
も
の
で
あ
り.
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
「
行
巻
」
の
問
題
と
「
信
巻
」
の
問
題
と
は
非
常
に
深
い
内
面
的
な
関
連
に
あ
っ
て
、
「
行
巻
」
に
於
け
る
宗
教 
的
行
為
と
い
う
も
の
の
自
覚
は' 
「
信
巻
」
に
於
け
る
信
の
分
析
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
両
者
は
非
常
に
密
接
に
相
即 
し
て
お
り
ま
し
て' 
い
つ
か
西
谷
先
生
が
「
お
の
お
の
十
余
箇
国
の
境
を
こ
え
て
云
々
」
と
い
う
『
歎
異
抄
』
の
文
章
を
問
題
に 
せ
ら
れ
て' 
親
鸞
聖
人
の
信
仰
の
歴
史
性
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
私
は
そ
れ
に
よ
っ
て
深
い
感
銘
を
う
け
ま 
し
た
。
私
は
か
つ
て
「
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
も' 
ま
た
す
て
ん
と
も' 
面
々
の
御
計
な
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
・ 
宗
教
的
決
断
で
あ
る
と
云
い
、
「
た
と
ひ
法
然
聖
人
に
す
か
さ
れ
ま
ひ
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地
獄
に
堕
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
。
 
そ
の
故
は' 
自
余
の
行
も
励
み
て
仏
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
仏
を
申
し
て
地
獄
に
も
堕
ち
て
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
す
か 
さ
れ
た
て
ま
つ
り
て
と
い
ふ
後
悔
も
さ
ふ
ら
は
め
。
い
づ
れ
の
行
も
及
び
難
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か 
し
。
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、
パ
ス
カ
ル
の
賭
の
論
理
と
関
係
さ
せ
て
、
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が' 
丁
度
パ
ス
カ
ル
の
場 
合
に' 
「
哲
学
者
の
神
で
は
な
く
ア
ブ
ラ
ハ
ム
や
ヤ
コ
ブ
の
神
」
と
云
わ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で' 
一
方
で
は
宗
教 
的
決
断
と
い
う
考
え
と' 
他
方
で
は
釈
尊
の
お
お
せ
と' 
釈
尊
の
教
え
か
ら
龍
樹' 
天
親
と
い
う
風
に' 
念
仏
の
歴
史
的
な
相
承. 
「
正
信
念
仏
偈
」
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
相
承
の
歴
史
的
世
界
の
進
展
の
問
題
と
が
一
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
歴
史
的 
相
承
の
世
界
を
『
歎
異
抄
』
で
は
あ
の
「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば' 
釈
尊
の
説
教
虚
言
な
る.
へ
か
ら
ず
。
仏
説
ま 
こ
と
に
お
は
し
ま
さ
ば' 
善
導
の
御
釈
虚
言
し
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば' 
法
然
の
お
ほ
せ
そ
ら
ご
と
な 
ら
ん
や
。
法
然
の
お
ほ
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
ま
ふ
す
む
ね
、
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
う
か
。
詮
ず
る
と 
こ
ろ' 
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。
」
と
い
う
言
葉
で' 
非
常
に
力
強
く
鮮
か
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
的
決 
断
と
い
う
実
存
の
単
独
者
の
立
場
と
、
歴
史
的
伝
承
と
い
う
歴
史
的
世
界
の
立
場
と
の
相
即
性
と
い
う
こ
と
が
、
実
に
具
体
的
に
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美
事
に
説
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
或
る
意
味
で
は
『
教
行
信
証
』
の
「
行
巻
」
の
全
体
は
、
『
歎
異
抄
』
の
こ
の
一
部
に
尺 
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
内
容
を
論
理
的
に
展
開
す
る
と
『
教
行
信
証
』
の
「
行
巻
」
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
最
も
簡 
潔
な
表
現
を
求
め
れ
ば' 
『
歎
異
抄
』
の
あ
の
言
葉
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
あ
の
言
葉
は
決
し
て
中
村
元
氏
が
云 
わ
れ
た
よ
う
に
、
親
鸞
の
思
想
が
伝
統
を
た
て
に
と
っ
て' 
荒
唐
無
稽
な
と
い
い
ま
す
か' 
軽
卒
な
推
論
を
行
っ
た
と
い
う
も
の 
で
は
な
く
て' 
実
は
非
常
に
深
い' 
—
も
し
あ
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
の
が
軽
卒
だ
と
す
る
な
ら
、
パ
ス
カ
ル
も
軽
卒
で
あ 
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が-
-
宗
教
的
決
断
の
場
か
ら
省
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
 
「
た
と
ひ
大
千
世
界
に
み
て
ら
ん
火
を
も
す
ぎ
ゆ
き
て
」
と
い
う
意
味
で
、
敢
行
せ
ら
れ
る
宗
教
的
決
断
と
し
て
の
象
徴
的
大
行 
者
と
い
う
意
味
で
の
親
鸞
一
人
の
立
場
と
、
そ
れ
か
ら
そ
の
行
が
そ
う
い
う
実
存
的
単
独
者
の
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ' 
か
え
っ
て 
伝
承
の
流
れ
の
中
に
歴
史
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
宗
教
的
現
在
即
ち
宗
教
的
決
断
の
現
在
と
い
う
も
の
が' 
そ
う
い
う
無 
限
の
過
去
か
ら
現
在
に
及
び
、
或
は
未
来
に
ま
で
及
ぶ
よ
う
な
無
限
の
歴
史
の
世
界
の
中
に
帰
来
し
て
い
く!
!
そ
れ
は
諸
仏
咨 
嗟
の
願
の
地
上
に
於
い
て
成
就
し
た
姿
に
他
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
が
—
、
又
そ
の
中
に
育
て
ら
れ
て
い
く
、
互
い
に
そ
れ
ら 
が
映
発
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
が' 
「
行
巻
」
の
一
番
根
本
の
基
礎
の
問
題
で
は
な
い
か
と
い
う
風
に
考
え
て
お
り 
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
仏
の
名
号
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か' 
そ
れ
か
ら
仏
の
名
号
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う 
こ
と
か' 
そ
う
い
っ
た
問
題
が
や
は
り
新
し
く
考
え
直
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と' 
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
『
教
行
信
証
』
の
内
容
は
非
常
に
綿
密
に
考
え
ら
れ
て
い
て
、
一
つ
一
つ
の
言
葉
は
抜
き
差
し
の
な
ら
な
い
よ
う
な
厳
密
さ
で
、
 
後
の
展
開
の
た
め
に
備
え
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
『
教
行
信
証
』
の
も
っ
て
い
る
、 
例
え
ば
「
行
巻
」
な
ら
「
行 
巻
」
の
も
っ
て
い
る
論
理
と
い
う
も
の
、
筋
と
い
う
も
の
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
或
る
意
味
で
錯
綜
し
た' 
し 
か
も
統
一
の
あ
る
モ
チ
ー
フ
の
有
機
的
統
合
が
漸
を
追
っ
て
展
開
す
る
過
程
に
比
す
べ
き
も
の
で
す
。
い
つ
も
親8
聖
人
の
場
合
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に
は
、
先
づ
『
経
』
が
引
か
れ
、
次
に
龍
樹
菩
薩
が
引
か
れ' 
天
親
菩
薩
が
引
か
れ' 
そ
れ
と
一
つ
に
し
て
『
論
註
』
が
引
か
れ 
る
と
い
う
よ
う
に
な
さ
れ
て
行
き
ま
す
が
、
そ
の
思
想
の
筋
そ
の
も
の
の
展
開
は' 
そ
れ
に
沿
い
な
が
ら
真
に
弁
証
法
的
で
流
動 
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
思
想
は
一
種
の
音
楽
的
展
開
と
い
う
よ
う
な
形
で
発
展
し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
の
発
想
を
一
々
の
モ
チ
ー
フ
の 
展
開
は
、
と
き
と
し
て
は' 
遁
走
曲
的
で
あ
る
と
さ
え
言
い
う
る
で
し
ょ
う
。
然
し
そ
こ
に
は
き
っ
ち
り
と
筋
が
あ
っ
て
、
一
つ 
一
 
つ
の
言
葉
は
そ
の
筋
を
組
み
立
て
る
た
め
の
抜
き
差
し
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
『
教
行
信
証
』
を 
読
む
た
び
に
そ
の
こ
と
を
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
の
『
教
行
信
証
』
の
も
っ
て
い
る
、
そ
の
「
行
」
の
も
っ
て
い
る
宗
教
的
行
為
と
し
て
の' 
乃
至
は
宗
教
的
行 
為
の
荷
っ
て
い
る
象
徴
性' 
絶
対
的
行
為
の
象
徴
性
と
い
う
も
の
は' 
親
鸞
の
中
に
独
特
な
形
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
て
、
そ
う 
い
う
問
題
は' 
今
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
問
題
に
し
て
き
た
よ
う
な
こ
と
と' 
実
は
内
面
的
に
関
係
し
て
い
ま
す
。
と
い
う 
の
は' 
そ
れ
は
現
在
の
世
界
的
に
な
っ
た
8
!
;
ー
ー
ー
;
1
二
百
さ
れ
た
世
界
の
中
の
問
題
に
対
す
る
一
つ
の
光' 
否
、
 
そ
の
世
界
を
全 
面
的
に
照
ら
す
光
だ
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
、
 
そ
の
世
界
の
問
題
に
対
す
る
応
え
だ
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る' 
と
私
は 
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
「
行
巻
」
だ
け
で
お
話
し
た
の
で
は
十
分
で
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が' 
と
に
角
、
私
は
宗
教
的
行
為
、
象 
徴
的
行
為
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も' 
寧
ろ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
象
徴
の
概
念
と
か
、
行
為
と
象
徴
と
の
関
係
と
か' 
そ
れ
か
ら
言
い 
お
と
し
ま
し
た
が
、
さ
き
の
エ
ー
ベ
リ
ン
グ
と
か
、
フ
ッ
ク
ス
の
思
想
と
か
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
お
話
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、
 
も
う
時
間
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
の
で
止
め
て
お
き
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
象
徴
的
行
為
、
宗
教
的
行
為
と
い
う
立
場
か
ら' 
『
教 
行
信
証
』
の
「
行
巻
」
の
問
題
点
を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
信
巻
」
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
不
可
欠
の 
も
の
で
あ
り
ま
す
し' 
逆
に
又
我
々
が
一
般
に
行
為
の
概
念
と
か' 
特
に
実
存
的
意
味
で
行
為
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
時
に
、
 
ど
う
い
う
風
に
考
え
る.
へ
き
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
『
教
行
信
証
』
の
中
か
ら
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思 
。
ま
す 
(
木
就
は
、1
0
十-
一
年
十
一
月
一
一
十
九
日
、
犬
谷
大
学
宗
教
学
会
の
誰
演
の
维
殊
を
先
生
に
加
輩
訂
正
し
て
頂
い
た
も
の
で
あ
る-
文
黄
小
野
建
明)
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